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Dilluns 18 d'octubre de 1999,12 h. 
Facultat de Medicina. Acte conjunt, amb la Facultat de Medici- 
na, el Col.legi Oficial de Metges de Barcelona i I'Academia de 
Ciencies Mediques de Catalunya i Balears: "Centenari de Pere 
Virgili", amb la intervenció de: 
Dr.Jacint Corbella: "La importancia de I'obra de Pere Virgili" 
Dr. Felip Cid: "Les aportacions tecniques de Pere Virgili" 
Dr. Josep M. Massons: "Les circumstancies de Pere Virgili" 
Dimarts 14 de desembre de 1999117130h. 
IV Curs sobre L'Humanisme en Medicina 
Dirigit pel Dr. Antoni Caralps 
A. Aterman: "El metge malalt" 
A. Rodríguez Martos: "El metge davant les drogodependen- 
cies: actituds i aspectes etics" 
M. Nebrera: "Humanisme i Universitat" 
A. Tapies, en entrevista concedida a A. Caralps: "Pintura i Medi- 
cina" 
Dimarts 9 de novembre de 1999,19h. 
Diumenge 30 de gener de 2000. 
Sessió necrologica en record dels academics: 
Dr. Joan Gibert i Queraltó, a carrec del Dr. Joaquim Tornos i 
Solano 
Dr. Víctor Conill i Serra, a carrec del Dr. Josep M. Dexeus i Trias 
de Bes 
Dimarts 16 de novembre de 1999,19h. 
Inauguració del curs. Llicó inaugural: Dr. Ramón Sanmartín i 
Casamada 
XIe Congrés dSHistoria de la Medicina Catalana. L'Academia 
organitzara, durant I'any 2000, I'XIe Congrés d'Historia de la 
Medicina Catalana, que se celebrara en els locals de I'Acade- 
mia, presidit pels academics numeraris Dr. Moises Broggi i Dra. 
Edelmira Domenech. 
Ingrés dZAcademics Corresponents: 
Dr. Agustí Codina i Puiggros: "Malalties per prions" 
Dr. Jaume Bech i Borras: "La terapeutica en el temps de Pere 
Virgili" 
